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改革开放以来，我国经济规模扩张和高速增长，主要通过需求管理政策来实现，即着重强调扩大由投资、
消费和出口“三驾马车”构成的总需求。但是三十多年的经济高增长后，依靠低要素成本和高投资驱动的经
济增长方式已经难以为继，必须提升全要素生产率，培育经济发展的新动力。2015 年 12 月召开的中央经济
工作会议明确提出今后一个时期，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，提高供给体系
质量和效率，增强经济持续增长动力。2017 年 12 月召开的中央经济工作会议指出，我国经济发展进入了新
时代，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要围绕推动高质量发展深化供给侧结构性改革，推进中国制










现更高水平的供需平衡，以真正实现中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段 ( 周跃辉，2018) 。
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尤为重要 ( 刘伟，2018) 。




































能，实现农业增效、农民增收 ( 陈映雄、杨玉民，2018) 。但是，农业供给侧结构性改革不是一朝一夕的事，
















能力，防控系统性金融风险，促进经济金融持续健康发展 ( 胡晓宁，2018) 。一要优化基础金融环境，既要
改革现有监管体系和制度，完善配套法律法规，进行适度监管，加强信贷资金流向的管理，及时化解和防范














共服务供给主体相对单一，公共部门改善公共服务质量以及提高效率的动机不强 ( 刘穷志、范浩雯，2016) 。
四是公共服务供给的精准性不够，不能满足不同群体的差异性要求 ( 张贵群，2017) 。导致公共服务供给结
构性失衡的主要原因是，公共服务需求客观上难以揭示，加上需求信息传递渠道不畅，政府公共服务职能转
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集约型发展方式转变 ( 刘晓勇、魏靖宇，2016) 。二要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，
在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新
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